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MINGGU SahamAmanahMa-
laysia 2003 (MSAM) berjaya
memberikankesedaranberke-
naanpelaburan,kebaikandan
konsepmelabursertame:1gga-
lakkan budaya menabungdi
kalanganpelajarkhususnyadi
institutpengajiantinggi(lPT).
Programyangberlangsungdi
StadiumMerdekaselamatujuh
haribermula20Aprillalu,diras-
mikanTimbalanPerdanaMen-
teri,DatukSeriAbdullahAhmad
Badawi, mendapatsambutan
menggalakkandaripada pe-
ngunjungpelbagailapisanma-
syarakat.
Bagi memberikanpemaha-
manyangjelasberkenaansaham
amanah,programanjuranPer-
modalanNasionalBerhad(PNB)
itu, turutmemuatkanpelbagai
aktivititermasukuizpelaburan,
seminar perancangankewa-
ngan,taklimatkerjayadanpa-
, meran.
Dalam pertandingan Kuiz
PelaburanPNB kategoriinsti-
tusi pengajian tinggi (lPT),
Universiti Putra Malaysia
(UPM) berjayamenjuaraidan
membawapulangwangtunai
sebanyak RM5,000, Univer-
siti Islam AntarabangsaMa-
laysia kedua (RM3,000)dan
Universiti Utara Malaysia
(RM2,000).
UIAM diwakiliempatpeserta,
MohdRizwanHabeebRahuman,
ShahrirMohamadSubki,Mohd
NawarHashimdanMohammad
ShahMubarakKhan kesemua-
nyapenuntutahunakhirdiKu-
liyyahEkonomidan SainsPe-
ngurusan(KEMS).
Ini adalah penyertaankali
ketigaUIAM dalamacarayang
dianjurkanPNBsejak2001dan
berjayamarake peringkatak-
hir tigakali berturut-turut.
Pemenangpertandinganini
dipilih berdasarkankutipan
matatertinggi,sebelumitu se-
muapesertadikehendakimen-
jawab tiga soalanwajib dan
jumlah matatertinggidikum-
pul melayakkantiga pasukan
terbaikmarake peringkatak-
hir.
